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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian secara simultan (Uji Statistik F) pada perusahaan
Farmasi menunjukan bahwa ada pengaruh antara working capital turn
over (WCT) dan current ratio (CR) terhadap return on investment
(ROI).
2. Secara parsial (Uji Statistik t) atau Uji Signifikansi kedua variabel yaitu
variabel working capital turn over (WCT) tidak berpengaruh terhadap
variabel dependent Return on Investment (ROI) dan variabel current
ratio (CR) berpengaruh terhadap variabel dependent Return on
Investment (ROI).
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel, sampel
penelitian, jenis perusahaan, umur perusahaan, dan produk yang di
hasilkan sehingga lebih diketahui faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan jenis perusahaan yang
berbeda untuk melihat apakah ada pengaruh modal kerja , likuiditas dan
profitabilitas berpengaruh di sektor usaha yang berbeda.
